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Ressam Tiraje’in Türkiye'deki 
2. kişisel sergisi Ankara'da
i----------- 1 A L IŞ M A L A R IN I Fransa'da sürdüren ressam Tiraje. 15 yıl aradan
Z " 1 sonra, lurkiye'dcki ikinci kişisel sergisini 1 Man'ta Ankara Galeri Nev'de 
L V d  açıyor.
Türkiye'de İstanbul Resim »e Heykel M üresi ve özel koleksiyonlar, Fran­
sa'da Mas Krnst'in, Patrick VValdberg’in özel koleksiyonlarında ve diğer özel 
koleksiyonlarda, ayrıca ABD, İtalya ve Almanya'da özel koleksiyonlarda tab­
loları bulunan Tiraje, Louvre Müzesi uzmanlık belgesine de sahip.
Resim çalışmalarına İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi nde Uopold Levy 
ile başlayan Tiraje, 1949'da Fransız Hukümeti’nden aldığı bursla Paris'e yer- 
Icşıi ve orada çalışmalarını sürdürdü. Tiraje, Türkiye'deki ilk kişisel sergisini. 
1970’dc İstanbul'da Galeri l'de açmıştı.
İstanbul Güzel Sanatlar Akademisinde 1930'lardan sonra çok sayıda res­
samı etkileyen ve yetiştiren Lcopold Levy,ölürken Paris'teki atölyesini ve tab­
lolarını Tiraje'ye bırakmıştı. Tiraje'nin bir tablosu
TT- rıo m -
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